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a．パー・ドン b．パー・コク 
c．パー・ラオ d．タム 
写真．サイタニー郡における 4 つの森林タイプ 
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パー・ドン(Par Dong)
長い間伐開されていない密林
パー・コク（Par Khok）
焼畑耕作後放置された二次林、
貧困な土壌に成立する疎林
パー・ラオ（Par Lao）
焼畑放置後間もないごく若い低
木林および藪
焼畑（Hay）
森林を伐開し、焼き払ったのち3
年程度耕作
伐開禁止
かつては伐開あり
伐開 伐開 1～3年放置
数年放置数十年放置
図．焼畑を介した森林タイプの転換様式 
資料：2004 年聞き取り調査を元に作成 
木の実
キノコ
葉菜類
タケノコ
葉菜類
キノコ
タケノコ
葉菜類
キノコ
タケノコ
葉菜類
資料：2004～2005年サイタニー郡10か村における聞き取り調査による。
マク・フイ、マク・ニャン、マク・クイ・リン、マク・ピプァン、マク・タークァン、マ
ク・トーン、マク・コー、マク・モーン、マク・ムァイ、マク・ノム・グア、マク・ルア
ン、マク・ボク、マク・ニャオ、マク・ファイ、マク・ポ、マク・コォ
シロアリの塚から：ヘッ・プア、ヘッ・プア・ソン、ヘッ・プア・タップ、ヘッ・プ
ア・サイ、ヘッ・プア・チ、ヘッ・プア・チョム・ルキン、ヘッ・プア・カイ・ノイ
木材から：ヘッ・ボッド、ヘッ・カオ、ヘッ・フーヌー、ヘッ・ハイ、ヘッ・ティン･
ヘッ、ヘッ・ケンナン、ヘッ・ティン、ヘッ・シン
土から：詳細は不明だが、いくつかの種の発生があるという。
木の葉：パク・ティウ、パク・サメック、パク・カドゥン、パク・キレック、パク・カ
ダオ、パク・ヴァアン　　　　　　草本植物：ドク・デーン
土から：詳細は不明だが多数採取できる。
木材から：ヘッ・ボッドその他
パ
ー
･
コ
ク
木の葉：パク・ティウ、パク・サメック
パ
ー
･
ラ
オ
タ
ム
表．森林タイプ別に見た採取可能な野生食用植物･キノコの一例
注：これまでの調査で採取地の森林タイプが明らかにできた野生食用
植物･キノコのみを示した暫定的なものである。
木の葉：パク・ムアット、パク・オム・トア、パク・キモウ、ヤ・ナァン、
花：ドク・コンケアン
ノー・ライ、ノー・ボォン、ノー・ヒアッ、ノー・ソート
土から：ヘッ・ナーサオ、ヘッ・タン、ヘッ・タン、ヘッ・カ、ヘッ・ラゴォ、ヘッ・
カイ、ヘッ・ナータン、ヘッ・タムファン、ヘッ・ポ、ヘッ・テ、ヘッ・タァ、ヘッ・
フン、ヘッ・クアン、ヘッ・クア、ヘッ・ノッキー、ヘッ・ムアイ
ノー・ライ、ノー・ボォン
パ
ー
・
ド
ン
草本植物：パク・カドゥン、パク・カ・ナム、パク・カイ・キァッ、パク・ボン、パ
ク・キークァイ、パク・ケプ、パク・ケェン・コム、パク・ケェン、ソム、パク・ホム・
ケプ、パク・リン・ファン、パク・カ・ニェイ、パク・カノン・マー、パク・イーヒー
ン、パク・パァイ、パク・カンチョン、パク・トプ・ポーン、パク・マイ、パク･カム
プー、パク・クゥム、パク・カム
水草・藻類：タオ、ネー・カイ・ヒアッ、ネー・ポン・ハーン、ネー・ハーン・マ
チョップ、ネー・メー・タオ・トプチャイ
ノー・カサ、ノー・パイパー、ノー・マンムー
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